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ɡɦɿɧɟɧɢɦɢ ɮɿɡɢɤɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɪɨɡɿɣɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɿɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɜɿɞ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɟɬɚɥɭ ɭ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ  ɱɢɫɥɚ 
ɰɢɤɥɿɜ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɥɿɧɿɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɡɧɟɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ɛɚɪ¶ɽɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ. Ɇɿɪɚ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɨɜɳɢɧɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭ ɞɥɹɪɿɡɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ ɭɦɨɜ 
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɿɧɚɩɪɭɠɟɧɶ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɫɬɚɧɭɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɜɳɢɧɢɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭɩɨɪɹɞɤɭ 2-3 ɦɤɦ. ɇɚɨɫɧɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɰɿɧɤɢ ɭɬɨɦɥɟɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɬɨɜɳɢɧɚɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭ ɿ ɤɿɧɟɬɢɤɚɣɨɝɨɡɦɿɧɢɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɦɭ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɡɦɿɧɢ 
ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɨɧɤɨɫɬɿɧɧɨɝɨ 
ɰɢɥɿɧɞɪɚ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɿɧɟɬɢɤɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɝɚɬɨ ɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɜ ɱɚɫɿ ɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɞɿɸɱɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɬɨɦɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɫɧɭɸɱɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɿɞɨɦɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɦɭ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭɡɬɢɦ, ɳɨɿɫɧɭɽɿɜɿɞɦɿɱɟɧɚɣɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
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ɆɢɥɨɲɆɢɬɢɱ., ɫɬɭɞ., ɋɟɪɞɢɬɨɜȺɌ., ɤɬɧ., ɞɨɰ.,  Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜɘȼ, ɤɮ.- ɦɧ., ɞɨɰ., 
ɀɟɥɞɭɛɨɜɫɤɢɣȺȼ., ɤɬɧ., ɫɬɧɫ. 
ȼɅɂəɇɂȿȼɂȾȺɈȻɊȺȻɈɌɄɂɇȺɌɈɅɓɂɇɍɍɉɊɈɑɇȿɇɇɈȽɈ 
ɉɈȼȿɊɏɇɈɋɌɇɈȽɈɋɅɈəɂɋɈɉɊɈɌɂȼɅȿɇɂȿ  
ɍɋɌȺɅɈɋɌɂɆȺɌȿɊɂȺɅȺ 
Ɋɚɛɨɬɚɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɩɪɨɱɧɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɠɢɦɨɜɢɤɢɧɟɬɢɤɢɷɬɨɝɨ 
ɫɥɨɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɧɨɝɨɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɥɨɠɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɫɢɥɨɜɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦɭɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ, ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɦɨɟɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɥɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɟɺ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɛɵ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɭɫɬɚɥɨɫɬɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɧɨɜɢɡɧɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
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Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢ ɤɢɧɟɬɢɤɢ ɟɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɤɢɧɟɬɢɤɢɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ.  Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜ 
ɜɨɩɪɨɫɟ ɨɰɟɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɨɬ ɱɢɫɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɰɟɧɨɤ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
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ɆɨɢɫɟɟɧɤɨȽɋ., ɫɬɭɞ., ɋɟɪɞɿɬɨɜɈɌ., ɤɬɧ., ɞɨɰ., Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜɘȼ, ɤɮ.- ɦɧ., ɞɨɰ. 
ɁɇɈɋɈɌȱɃɄȱɋɌɖɋɌȺɅȿɃɁɄȺɊȻȱȾɇɂɆɉɈɄɊɂɌɌəɆ 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɭɹɤɨɫɬɿɩɨɤɪɢɬɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɤɚɪɛɿɞɿɜɬɢɬɚɧɭɬɚɜɚɧɚɞɿɸ, ɩɪɢɜɟɥɨ 
ɞɨɡɦɿɧɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɬɚɥɟɣɬɚɿɧɲɢɯ 
ɫɩɥɚɜɿɜ ɞɥɹ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɫɩɥɚɜɢ, ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɜɭɦɨɜɚɯɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɫɬɚɥɿ ɍ10 ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ (ɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɜɿɞɩɭɫɤ) ɬɚ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦɢ ɬɢɩɭ 
ɤɚɪɛɿɞ ɬɢɬɚɧɭ – ɤɚɪɛɿɞ ɜɚɧɚɞɿɸ. ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶɫɬɚɥɿɍ10 ɡɩɨɤɪɢɬɬɹɦɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɜ 1,5- 1,8 ɪɚɡɢ. 
Ɍɚɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɸ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɪɛɿɞɿɜ 
ɬɢɬɚɧɭ ɬɚ ɜɚɧɚɞɿɸ (32,0 – 35,0 ȽɉȺ), ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɬɟɪɬɹ ɜ ɡɨɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭ.  Ɇɿɤɪɨɚɧɚɥɿɡ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɿ ɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ 
ɤɨɜɡɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɥɿɧɿʀ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɪɬɹ. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɥɿɧɿɣ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɞɿɽɸ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɤɚɪɛɿɞɭ ɬɢɬɚɧɭ ɬɚ ɜɚɧɚɞɿɸ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɿɞɿɸɬɶɹɤɚɛɪɚɡɢɜɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ.  
ɉɪɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɭ ɪɚɡɿ ɬɨɪɰɟɜɨɝɨ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɪɿɳɢɧɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɫ ɡɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿ 1P . Ⱦɥɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸɦɿɤɪɨɦɿɰɧɿɫɬɶ V , ɹɤɭ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɡɚ 
ɜɢɪɚɡɨɦ (1): 
2
1 / cP V  
Ɂɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧɢ 1P , ɞɨɜɠɢɧɢ ɬɪɿɳɢɧɢ ɫ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿ 2P  ɬɚ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɜɿɞɛɢɬɤɚ d  ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɦɿɤɪɨɤɪɢɯɤɨɫɬɿ J ɡɚɜɢɪɚɡɨɦ (2): 
2
1
2
2 /854,1 dPcP J  
ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɦɿɤɪɨɤɪɢɯɤɨɫɬɿɽɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɣɨɝɨ 
ɮɚɡɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɭ. Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 22 / dP  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɶ, ɚ 
2
1 / cP  - ɦɿɤɪɨɦɿɰɧɿɫɬɶ. 
ɒɥɹɯɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɦɿɤɪɨɤɪɢɯɤɨɫɬɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɶ 
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɤɚɪɛɿɞɭɬɢɬɚɧɭɩɟɪɟɜɢɳɭɽɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɿɫɬɶɲɚɪɭɞɜɨɯɤɨɦɩɨɧɟɬɧɢɯ 
ɤɚɪɛɿɞɿɜɬɢɬɚɧɭɬɚɜɚɧɚɞɿɸ (Ɍɿ,V) C ɭ 1,4 ɪɚɡɢ, ɚɚɛɪɚɡɢɜɧɚɫɬɿɣɤɿɫɬɶɩɨɤɪɢɬɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɤɚɪɛɿɞɿɜɬɢɬɚɧɭɌɿɋɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜ 1,2 ɪɚɡɢɫɬɿɣɤɿɫɬɶ (Ɍɿ,V) ɋ. 
